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pncil•nrros
Ministerio del Ejército
•
A propuesta del Ministro del Ejército,
Vengo en nombrar Consejero Togado del 'Consejo Supremo de justicia Militar al General de Bri
gada del Cuerpo Jurídico de la Armada don José Abia,y Zurita.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a siete de diciembre de mil novecien
tos cuarenta y cinco.
El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO
FRANCISCO FRANCO
. (Del D. O. del ÉPrcito núm. 283, pág. 1.14I.)
Mi-nisterio de IVIar na
Vacante desde el día dos de abril de mil novecientos cuarenta y tres la pensión anual de nieve
mil pesetas concedida, a doña María del Ca`rmen de la Cruz Lacaci, en concepto de viuda del Teniente
de Navío don Julio Brugarolas 4guilar, por haber ésta contraído en dicha fecha segundas nupcias sin
que quedál'an hijos del primer matrimonio, la madre del causante, doña Margarita Ag-Tiilar Gua.scb,
• reúne las condiciones legales exigidas por la Ley de veinticinco de noviembre de mil novecientos cua
renta y cuatro, que modifica el artículo ciento ochenta y ocho del Reglamento para la aplicación del Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, para que le sea transmitida dicha pensión.
En su virtud, a. propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Por reunir las condiciones legales exigidas y serle de aplicación la Ley de veinti
cinco de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, se transmite a doña Margarita. Aguilar
Guasch, madre del Teniente de Navío don Julio Brugarolas Aguilar, la pensión anual de nueve mil
pesetas concedida a su viuda, doña María del Carmen de la Cruz LAcaci, vacante desde el día dos de
abril de mil novecientos cuarenta y tres, en que ésta contrajo segundas nupcias.
Esta pensión es compatible con cualquier otra que pueda tener reconocida doña Margarita Aguilar
Guasch, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de diecisiete de noviembre de *mil novecientos treinta
y ocho.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
cuarenta y cinco.
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
en Madrid a siete de diciembre de mil novecientos
FRAÑCISCO FRANCO
Viullau•s~ma
•re
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Facultad- para expedir pasaportes al Director de
la Escuela Naval Militar.—Instalada en Marín la
Escuela Naval Militar y asumida por el Director de
la mismp. la Dirección de.la Escuela de Tiro Naval,
al mismo tiempo, tanto la consideración de Autori
dad subalterna, como la facultad de ex-pedir pasa
portes, con derecho a indemnización por tral,lado de
residencia, que al Director de la Escuela de Tiro
Naval conferían las Ordenes ministeriales de 24 de
agosto de 1933 (D. O. • núm. 200), de 9 de enero de
1933 (D. O. núm. 9) y de 29 de enero de 1943
(D. O. núm. 28), 'respectivamente, dispongo, de con
formidad con lo propuesto por el Estado Mayor de
la Armada, que lo mismo aquella consideración co
mo estas facultades, corresponden en la actualidad
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al señor Comandante Director de la Escuela Naval
Militar.
Madrid, 19 de diciembre de 1945.
REGALADO
Haberes. El Reglamento orgánico del personal
de las Clases de Tropa -de Infantería de Marina,
aprobado con carácter provisional por Orden minis
terial de 7 de enero de 1944 (D. O. núm. io), dis
pone en su artículo 66 que los haberes a percibir
por los individuos de _Infantería de Marina lo serán
por los siguientes conceptos: sueldo, premio de es.:
pecialidad y prima de reenganche en función del
empleo.
-- Establecido en el cuadro de haberes mensuales del
citaido artículo el concepto de "Premio de engan
che", y con objeto de unificar los haberes del per
sonal de las Clases de Tropa y Marinería, se dis
pone su anulación, debiendo quedar sin curso las
peticiones de premio de enganche y asimismo cesar
en el percibo del mismo el personal que, indebida
mente: pueda estar percibiéndolo en la actualidad.
Madrid, 19 de diciembre de 1945.
REGALADO
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escueta Naval Como resultado de losgb.
exámenes de oposición, convocados por Orden mi
nisterial de 21 de marzo del presente año (D. O. nú
mero 74), se nombran Aspirantes de Infantería de
Marina, con antigüedad a todos los efectos de 15 de
enero de 1946, y por el orden que se- expresa, .que
es el de censuras Obtenidas,- a los siguientes opoSi
mes :
1.
,
D. Antonio Martín Calot,J.
D. José María Matres Ruiz.
3. D. Prudencio Sánchez Fuertes.
4. D. Eloy Montero ,Romero.
5. D. Manuel López González.
6. D. José. Medrano.Orendain..,
7. D. Juan María de la Puente Llvera.
8. D. Benito Fausto Corral Puig.
9. D. Federico Gilabert Endriss.
D. Gastón Corral Puig. .
Jaime Sueirás Ares.
Juan Antonio Pardo Aguilera.
13.—D. César de LIoréns y Bargés.
14.—D. Emilio Pérez del Yerro y Puig-Mauri..
La presentacjón de estos Aspirantes en la Escuela
Naval MilitarL se verificará el día 15 de enero próximo.
Madrid, 20 de diciembre de 1945.
REGALADO
a
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se aprueba determinación adoptada
por el Comandante General de la Base Naval de
Baleares, al disponer que ,e1 Escribiente segundo
D. Ignacio Sanguino Porcel desembarque_ del mina
dor Júpiter y quede a sus órdenes, y que el de igual
clase D. Pedro Bover Salas cese en aquella Coman
dancia General y pase a embarcar en dicho minador
ambos con carácter forzoso.
Madrid, 18 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General: de la Base Naval de
Baleares y General jefe Superior de Contabilidad.
Nombrántientos.—Como consecuencia de la apli
cación del Decreto de 12 de diciembre de 1942
. (D. O. núm. 287), se dispone que el Operario de
primera _de la Maestranza Permanente de Arsenales
D. José María Vázquez Vergara pase a formar par
te de la Primera Sección de la Maestranza de la
Armada con .dicha categoría.
• Esté nombramiento se concede en las mismas con
diciones que al perSonal que. fué nombrado por la
Orden ministerial de 6 de octubre de 1944 (DIARIO
OFICIAL número 236), y -con efectos administrativos
a partir de 1.° de enero del mismo ario.
Madrid, 18 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Sres. ...
Weingresos. De conformidad con lo informado
por el Consejo Superior de la Armada, y en virtud
de las atribuciones que me confiere la Ley de 13 dediciembre. de 1943, vengo en conceder el reingreso
en la Armada -al Sargento Fogonero D. FranciscoSerantes Serantes, retirado con árreglo a la Ley de
12 de julio de 194° (I/ 0. núm. 167).
Asimismo el ep-resado Sargento quedará a: lasórdenes del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del-Caudillo.
Queda anulada la Orden ministerial de 7de agos
to de 1942 (D. O. núm. 175), que dispuso el pase
a la situación de "retirado" del interesado.
Madrid, 18 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos._ Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Férrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del 'Servicio de Personal y General JefeSuperior de Contabilidad.
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Reingresos.—Como consecuencia de expediente
incoado al efecto, .y a, propuesta ide la Ponencia De
legada de la junta Permanenté del Cuerpo de Sub
oficiales, se dispone el reingreso en la Armada, como
Escribiente provisional de la Maestranza de Arse,-
nales, de D. Isolino Limens Iglesias, pasando des
tinado a las órdenes del Capitán Getteral del De
-parlamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con
carácter forzoso. -
Por aplicación de la Orden ministerial de 26 de
abril del pasado año (D. O. núm. 97), se le desmo
viliza como tal EsC-ribiente provisional y continúa al
servicio' de la Marina como contratado, con los ha
beres de Auxiliar Administrativo de tercera de la
Maestranza de lamArma.da, y en las condiciones que
señala dicha Orden -Onisterial.
Madrid, 18 de diembre de 1945.
REGALADO
Exernos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, ticealMiran
te Jefe del Servicio, de Personal y General Jefe
Superior de -ContabiliClaid.
.S'ituaciones.—En, virtud de expediente incoado al
efecto, y .dem,conformidad con lo dispuesto por la
Jefatura de Instrucción, se dispone que el Escri
biente segundo del Cuerpo de Suboficiales D. Ri
cardo Pita Tov'ar quede definitivamente como tal
Escribiente segundo, sin tlerecho a nuevo ascenso y
apto sólo -para. servicios de tierra, ,
Madrid, 18 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central i del Servicio de Personal y Contralmi
rante Jetie de Instrucción.
•
Retiros.—Como resultado .de 'expediente incoado
al efecto, y de conformidad con el*dictan-ien emiti
do por la Asesoría General de este Ministerio, se
dispone la baja en activo del Tercer Maquinistá.
D. Francisco López Cambello,. como comprendido
en el artículo 11 del vigente Reglamento de presun
tos dementes, aprobado ,por Real Decreto de 18 de
julio de 1923 (D. O. núm. 162), sin perjuicio de
que, si en su día recobro.se la razón, se abriera sul
depuración judicial y -gubernativa y se estuviera a
sus resultas.
Madrid, 18 de diciembre de 1945.
REGALADO
0'
Excrnos. Sres. Capit.án General del Departamento•
Marítimo_ de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilldad:
Retiros.—Por haber cumplido ,e1 día 24 de_ no
viembre de 1945 la edad reglamentaria para el re
tiro, se, dispone que ei. Celador Mayor de Puerto y
Pesca D. Andrés Sánchez Pupo pase a la expresa
da situación en tal fecha, causando baja en la si
tuación de "actiyidad" y quedando pendiente del
haber pasivo que se le señale, quedando rectificada
la Orden ministerial de 8 -de noviembre de • 1945
(D. O. núm. 259), que le retiraba como Celador pri
A-nero.
_ Madrid, 18 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitári General- del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, Generales- Jefes Superior de Corita--
bilidad y del Servicio de Intervencióit e ilustrísi
mo señor órdenador Central de Pagos.
Como resultado de expediente incoad6 al 'efec
to, y de acuerdo con 16 propuesto por la junta Per
manente del Cuerpo, de Suboficiales, se dispone que
el Auxiliar primero .del C. A. S. T. A. don Fran
cisco Beriguistain Cafieo cese en la situación de "ac
tivó" "y,pase a la de "retira-do", con arreglo a lós
preceptos de la Ley. de 12 ,de julio de 10-4o (DIARIO
OFICIAL número 167).
Madrid, 18 de- diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y. General jefe Superior de
,
Contabilidad.
,
INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGPAFIA
Nombramientos.---:-De conforniidad con la -pro
puesta elevada por la Dirección General del Insti
tuto Español de Oceanografía„ de acuerdo con la
de los Tribunales encargados. ele juzgar los ejerci
cios de oposición a plazas de Ayudantes de-Labora
torio`-de dicho Instituto, que; fueron convocadas por
Orden ministeriál de 26 de octúbre último (DIARIO
OFICIAL número 248), este- Ministerio ha resuelto
nombrar Ayudantes de Laboratorio del_ Instituto
Español de Oceanografía, en virtud de oposición,
con el sueldM anual de 9.600 pesetas que para di
chas plazas señala el vigente Pretupuesto de este
Departamento, á los señores siguientes:
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Don Jesús Aravio-Torre -Martínez de Murguía.
Dóña María .,de los DoloPes García Pineda.
Madrid, 18 (le diciembre de 1943:
é
•
REGALADO
" Excmo. Sr. Director General del Instituto Español
de Oceanografía.
Sres.
•
••••
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
14-
Ministerio del Ejército.
fr
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
'
--Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo. de los Ejércitos,
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real_ y Militar Orden de (-3.n Hermenegildo, se ha
servido conceder las condeCaraciones pensionadas'
que se indican a1 personal de la Armada que figu
ra en la siguiente relación', ,con la antigüedad que a
cada uno se le señala:
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 • PESETAS ANUALES •
HASTA FIN DE JULIO DE 1945-; Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE,'
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D..0. NÚM. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR PENSlóN DE CRUZ DESDE
LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
,Cuerpo General.
Contralmirante Excmo. Sr. D. -Arturo Génova
íTorruella, con antigüedad de .24 de enero de 1932,
4 a partir ele 1 de julio. de ,1938: -Cursó la doctimen
-tación• el Ministerio de Marina. Queda rectificada
la Orden de 2 de junio de. 1941 (D. a núm. 126),
.por .mayor antigüedad .en Placa,-. correspondiéndole
la7-pensión (1.1 Placa con, antigüedad de T de julio
dé • 1938 liastai -de agosto 'de 1044, fecha en que
enipezó a percibir -1á pensión de Gran Cruz, previadeducción .de láS cantidades percibidas por-pensiónde Placa.
Alférez de Navío, activo, D. Francisco Pérez Gi
labert, con antigüedad de .de febrero .de 1945„apartir de 1 de febrero ,de 1945.• Cursó la ylocpmentadón el Ministerio de Marina. u.
4
J'y
Jurídicos.
Coronel Auditor, activo, D. José -Carlos Camargo
Segerdabl, con antigüedad de 7 de agosto dé 1944,
a partir de 1 de septiembre de 1944. Cursó la do
cumentación. el Ministerio de Marina.
•
CRUCES PENSIONADAS CON 6o-o PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945 Y CON 1.200 PESETAS ANUA
LES k)ESDE I. DE AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON
ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945 (DIARIO
OFICIAL NÚM. 161)
-Cuerpo Geiteral.
Capitán de Corbeta, activo, D. Manuel Garay
Lobo, con antigüedad de 18 de agosto de 1944, a
partir de 1 de septiembre de 1944. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta. activo, D. Luis Peláez Fa
jado, con antigüedad de 12 de septiembre de 1945,
a partir de i de octubre de 1945. Cursó la docu
mentación el Ministerio d'e Marina.
Alférez de Navío, activo, D. :fosé Rodríguez Fer
nández, con antigüedad de 24 de octubre de 1044,
a partir de 1,dé -noviembre_ de 1944. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina'.
Alférez de Navío, a'ctivd7 D. Ricardo Torres -Oui
roga, con antigüedad de 29 de marzo de.1945, a
partir de 1 de abril de 1945. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Jurídicos:-
Coronel Auditor, activo, D. José Carlos Carilargo"
Segerdahl, con antigiedad de 13 de- junio de 1041,
a partir de i de julio de 1941. Cursó la documenta
ción Ministerio de :Marina.
Esta pensión se le abonará desde la indicada fe
cha, previa deducción de las canticrádes percibidas
J)01 dicha condecoración, concedida-como retirado por
la Ley de 6 de noviembre dé 1941 (D.30. núm. 262)
P°' la Delégación de Hacienda de Cádiz, en virtud
(je relación aprobada por este Alto Cuerpo y remi- _
tida a la Dirección Geneyal (12 la Deuda y Clases
Pasivas, con fecha 26 de marzo de 1943.
Contramaestres.
Contramaestre primero:, activo, D. Ramón Parra
Montés, con antigüedad de 24 de írlarzo de I942,
a partir de i de abril de 1942. Cursó la documen
tación el Alinisterio de Marina. •
•
Condestables.
Condestable Mayor," activo, D. Santiago •RegueiraAlonso; con antigüedad de 18 de 'abril de .1944, a
••■■■
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partir de 1- de mayo de 1944. Cursó la documenta
ción el _Ministerio de Marina.
Condestable Mayor, activo, D. Eduardo Montero
Luaces, eón antigüedad de 21 de junio de 1945, -a
partir de i de julio de 1945. Cursó ja_Clocumenta
ción el Ministerio de Marina.
Oficinas.
. Escribiente INIavor, activó, D. Juan Villa Periñán,
con antigüedad de 12- de noviembre de 1944, a par
tir de i de diciembre de 1944;Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
PERSONAL RETIRAIX) C,40N AlutEGLo A-LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE,\DEL MIs
M0 AÑO (Ú. L. NUM. (99), RETIRADOS ORDINARIOS
Y EN RESERVA- Y COMPRENDIDOS EN LA LEY
DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NUM. 262 Y
B.O. NUM. 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE DIS
PONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL MISMO
MES Y AÑO (D. 0. NUM. 267 Y B. O. NUM. 333)
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
- ANUALES DESDE •I DE AGOSTO DE- 1945 EN ADELANTE,
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. o. NÚM. 161); PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTI
_ DADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
q
SanidadL.
Teniente de Sanidad, retirado D. Juan de Dios
González Moltó, con antigüedad de 2- de diciembre
de 1941. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Palma de Mallorca, a partir de i de enero de
1942. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina. Queda rectificada la Orden de 25 de abril de
1945 (D. O. núm. 'o« por estar
• retirado.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES *HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945 Y CON 1.200 PESETAS ANUA
LES-DESDE 1 DE AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON
ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945 (DIARIO
OFICIAL NÚM. 161)
Máquinas.
Auxiliar 'rimero, retirado, D. Francisco Parodi
Cazalla, con ,antigüedad de 15 de noviembre de 1936.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
a partir de T de diciembre de 1941. Cursó la do
cumentación el Ministerio -de Marina.
Madrid, 7 de diciembre de 1945.
DAVILA
Pensiones. Pdr la Presidencia de- este Consejo
Supremo, con esta fecha, digo al Director General
de' la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
,
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le cotifie
,
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiem- -
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto 4- 12
de -julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado
con- derecho a pensión a- .los, comprendidos en -la
unida relación, qite empieza ,con D. José Gens Fa- -
beiro y termina con doña AurorI, Caamaño Alvarez,
cuyos haberes pasivos se les satisfarán en 'la fi-Ama
qué -se expresa en dicha relación, mientras conserven
:a aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo _señor General
Presidente participo a V. E. para su conocimiento
.y efectos pertinentes.
Dios guarde a V.-E, muchos arios.
Madrid-, 4.de diciembre de 1945. El General -Se
cretario, Nemcsio Barrueco.
•
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN, QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre de 1942
-
(D. O. níto./. 264).
La Coruña.—D. José Gens Fabeiro y doña Asun
ción Miguens Vidal, padres del Soldado de Infante
ría de Marina Manuel Gens Miguens: 97o,o0 pese
tas anuales, aumentadas a 1.432,00 por Ley de 6 de
noviembre de 1942, a percibir por la Delegación de,
Hacienda de La Coruña desde el día 23 de febrero
de T938. Residen en Santiago (La Coruña).—(i)
Y (3).
Ley de 13 de diciembre de 1943 (B. O. núm. 350)
Nntevedra.—Doña, Manuela Rico Pereiro, viu
dz!, del Teniente Coronel D. José Fontán Posé:
5.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 13 de
marzo de 194(1—Reside en Bayona (Pontevedra).—
(I) Y (37). ,
La Corufaa.—Doña Aurora Caamaño Alvarez,
viuda del Oficial primero D. José Camacho Tinoco:
4.000" pesetas. anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 25 de
marzo de 1938.—Reside en ,Ferrol del' Caudillo
(La -Co-f-uria).—(i) y (38).
OBSERVACIONES
(T) Por los Gobernadores Militares o Coman
(Del D. O. del Ejélicito núm. 283, pág. 1.159.) dantes, en su caso, a' que corresponde el punto
de
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residencia de los recurrentes, se dará traslado a és
tos de la Orden de concesión de la pensión que se
les asigna.
(3) Esta pensión será abonada mientras conser
ven la aptitud legal. Los padres, en coparticipación,
mientras conserven su actual estado civil y de
-
po
breza, pasando por entero al que 'sobreviva, sin ne
cesidadcesidad de nuevo señalamiento ; hasta el 24 de no
viembre de '1942 en la indicada cuantía que se le
señala, y a partir de esta fecha la que se les con
cede, de acuerdo con la Ley de 6 de noviembre de
1942 (D. O. núm. 264), previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que por el Cuerpo hubiesen
podido percibir a cuenta del presente.
(37) Dicha pensión es incompatible con el perci
bo de cualquier otra, con arreglo a 16 dispuesto •en
el articulo octavo de la Ley que se cita- en -la relaí
ción y normas que determina la Orden de la. Pre.-i
dencia de 30 de octubre de 1942 (B. O. núm: 304),
y le será abonada mientras conserve la aptitud le
gal,' previa liquidación y deducción de las antida
des recibidas por cuenta del señalamiento de pens:ón
ordinaria de 2.250,00 pesetas anuales que le fué ke
cho por Orden- de 28 de septiembre de 1940 (Diario
Oficial número 214), el cual queda en suspenso_i
(38) Dicha pensión es incompatible con el perci
bo de cualquiera otra, según lo, dispuesto, en el ar
tículo octavo de la Ley que se cita en la relación y
normas qtie determina la Orden de la Presidencia
del Gobierno de 30 de octubre de 1942 (B, O. nú
mero 304), y le será abonada mientras conserve la
aptitud legal, previa liquidación y deducción de las
cantidades recibidas por cuenta del señalamiento' que
le fué hecho por Orden de 14 dé noviembre de T944
(D.' O. núm. 269), el cual queda .en suspenso-.
_-Madrid, 4 de diciembre de 1945. El General Se
cretario, Aremaio Barrueco.
(Del D. O. del E.Prcito núm. 282, pág. 1:127.)
Pensiones. Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. número I,
anexo), ha declarado con derecho a pensión y mesadas de supervivencia a los comprendidos enunida relación, que empieza con doña Pilar LópezCosta y termina con doña Catalina Gil Gómez, cu
yos haberes se les satisfarán. en la forma: que se ex
presa en dicha relación, mientras conserven la aptitud legal para el disfrute. .Las mesadas de supervivencia se- conceden por una sola vez."
Lo que de orden del ekcelentísimo señor General
Presidente manifiesto a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 4 de diciembre de 1945. El General
Secretario, Nemeisio Barrueco.
1-7.x-cmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
1,
Estatuto 'de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de-1926.
La Corulia.—Doña Pilar López Costa, huérfana
del Torpedista Electricista Mayor D. José López
Picos : i. .878,65 pesetas anuales, a percibir por la
Delegacil5n de Haciénda de La Coruña .desde el
día 22 ele mayo de /945.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña). (I) y (i3).
-Estatuto de Clases gisivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y . Ley de • 26 de mayo de 1944
(B. O. núm. 148).
Cádiz.—Doña Carmen Moreno Gálvez, viuda del
Oficial segundo de _Artillería D. Juan- Espinosa Pie
dra : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda _de Cádiz desde -el día 27 de
mayo de '944 —Reside en Cádiz.—(i) y (25).
Estatuto dé Clases •Pasivas dO, Estad5 de 22 de octubre de 1926 y Ley de 16 de junio de 1942(D. a 171f111. 160).
Murcia.—Dófia María de la Paz García Ortiz.
viuda-del Brigada de Infantería de Marina D. 'Rafael Pérez Soler : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Murcia des
de el día 15 de julio de 1945. Reside en Cartage
na (Murcia). (I).
Decretois de Hacienda de 6 de mayo y 7.de agostode 193.14D. O. números ioi y 177) y Ley de 16.--Ve junio. de 1942 (D. O. nrlin. 16o).
La Coruña.—Doña l‘Iaría Consuelo Torres 'de laPeña, viuda del Comandante D. Franco Rodríguez -Rico : 2.375,00 pe-setas anuales, a percibir por laDelegación de Hacienda, de 'La Coruña desde eldía 9 de abril de 1945.—Reside en El Ftrrol delCaudillo (La Coruña).—(i).•Murcia.1–' Doña Catalina Gil Gómez, viuda delPrimer Maquinista D. Juan José Caro Martínez :
2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Murcia desde el día 20 de
enero de 1945, Reside en Cartagena (Murcia).—(r).
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OBSERVACIONES
,(i) Por los Gobernadóes o Comandantes Mili
tares, en- su caso, a que corresponda el punto de re
sidencia de lós interesados, Se dará traslado a éstOs
- de la Orden-de concesión de la pensión que se les
asigna.
(13) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de -su madre, doña Antonia Costa López,
a quien le fué concedida por la -Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas .:en 25 de mayo de
1932. La percibirá en tanto conserve la aptitud'
legal para el disfrute, desde la fecha que se indica en
la relación, día siguiente al del fallecimiento de su
expresada madre.
•
96
1
e
•
(25)* Comprendida _en el Estatuto y Ley que se
citan -en la relación, se le hace el presente señala
miento, tercera parte, con limitación del sueldo asig
nado al empleo de Capitálí en la fecha del falleCi-.
miento del causante, que sirve de regulador. La per
-
cibirá en tanto.conserve la aptitud legal para el dis
frute, desde la fecha que se indica en dicha relación,
que es la de la promulgación de la expresada Ley,
previa liquida-ción .y deducción, a partir de dicha
fecha, -de las cantidades percibidas por éuenta de la
pensión Goncedida anteriormente, cuyo señalamiento
queda nulq.
Madrid, 4 .c-le diciembre de 1945. El General
Slcretario, Nemesio Barrueco.
(Del P. O. de/ Eilq-cito núm. 283, pág. i.i6
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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